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14 :00-17 :00 
6日(JJ) 10:00-12:00 
7 LI(大) 10:00-12:00 
18・30-
81:1¥村 13:00-15・00
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戦争への道を併さない女たちの神奈川本郷集会(ノ、ート Il). Ufi $立正弘
(映画r~l~íIJ制作-!Tl述絡先 045-892-0117( 1二上)
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